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ORIËNTATIE TEN AANZIEN VAN DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING IN 
MOERSCHE HEIDE 
1.1 Het gebied 
Het ruilverkavelingsgebied "Moersche Heide" ligt ten noorden 
van Tilburg. Het maakt deel uit van het. streekplangebied Midden-
en Oost-Brabant, omvat uitsluitend gronden gelegen in de gemeente 
Loon op Zand en heeft een oppervlakte van 990 ha of 19% van de op-
pervlakte van de gemeente. 
De grens van het gebied valt in het westen en noorden samen 
met de begrenzing van de in uitvoering zijnde ruilverkaveling 
"Zuiderafwateringskanaal-Beneden Donge", in het noorden ook met de 
grens van de toekomstige bebouwing van Kaatsheuvel. De zuid- en 
oostgrens bestaan uit een natuurlijke afbakening van grote bos-
complexen. 
De bodem bestaat voornamelijk uit middelhoge zandgronden. In 
ongeveer een derdedeel van het gebied, het noordwestelijke deel, 
komt periodiek wateroverlast voor. In het zuidelijke- en noord-
oostelijke gedeelte van het gebied is de waterbeheersing verbeterd 
middels twee ruilverkavelingen bij overeenkomst. 
Het blok is een overwegend vlak en open landbouwgebied waar 
de boerderijen in lintbebouwing langs de verharde wegen liggen. 
Het is een heide- en veenontginningsgebied gelegen op de overgang 
van de hogere Brabantse Zandgronden in het zuidoosten en de lage 
veenontginningsgronden van de Langstraat in het noordwesten. Het 
ontginningskarakter is met name duidelijk ten westen van het dorp 
De Moer waar het blok door het wegenpatroon in een aantal recht-
hoekige open gebieden is verdeeld welke omgrensd worden door lint-
bebouwing en wegbeplantingen. Het gebied ten oosten en noordoosten 
van het dorp De Moer heeft een kleinschaliger patroon zowel door 
de randwerking van de bos- en natuurgebieden als door het voorko-
men van singels en bosjes. 
In het gebied ligt de zeer kleine woonkern De Moer waarin met 
het bijbehorende landelijke gebied slechts 3% van de bevolking van 
de gemeente Loon op Zand woont. 
Waar dit relevant en mogelijk is wordt het gebied met name de 
agrarische situatie vergeleken met de gebieden "Alphen en Riel" en 
"Baarle-Nassau" waarvoor vrij recent en gebaseerd op soortgelijke 
gegevens sociaal-economische verkenningen zijn samengesteld. 
1 .2 Bevolking 
De afgelopen tien jaar (1970-1980) is het aantal inwoners van 
de gemeente Loon op Zand met 15% toegenomen, dit kwam overeen met 
de gemiddelde provinciale groei. Bij deze toeneming van het aantal 
inwoners was de natuurlijke aanwas van iets minder betekenis dan 
de groei door vestigingsoverschotten. Het aantal inwoners van het 
kerkdorp De Moer blijft vrijx^ el constant en bedraagt ca. 3% van 
het inwonertal van de gemeente. 
Tabel 1.1 Ontwikkeling van het aantal inwoners in Loon op Zand 
Aantal 
personen 
Percentage 
groei x) 
Inwoners 1 januari 19 70 
Geboortenoverschot 1970-1975 
Vestigingsoverschot 1970-1975 
Inwoners 1 januari 1975 
Geboortenoverschot 1975-1980 
Vestigingsoverschot 1975-1980 
Inwoners 1 januari 1980 
16437 
774 
831 
18042 
411 
481 
4,7 
5,1 
9,8 
2,3 
2,7 
18934 4,9 
x) Per vijfjaarlijkse periode. 
Bron: CBS. 
De toename van de bevolking in de gemeente zal de komende ja-
ren (tot 1990) vooral bepaald worden door vestigingsoverschotten 
als gevolg van de bouw van 2500 à 3500 woningen in Kaatsheuvel ten 
behoeve van de regio Waalwijk 1). Deze uitbreiding van de kern van 
Kaatsheuvel zal de komende 10 à 15 jaar waarschijnlijk geen beslag 
leggen op het agrarisch grondgebruik in het blok. Voor de zeer be-
perkte uitbreiding van de kern De Moer (5 woningen per jaar) zal 
de komende jaren echter 5 à 10 ha grond aan het agrarisch gebruik 
worden onttrokken. 
Slechts 4 à 5% van de mannelijke beroepsbevolking van de ge-
meente Loon op Zand werkte in 1978 in de land- of tuinbouw. In het 
blok heeft naar schatting omtrent twee vijfde van de mannelijke 
beroepsbevolking een agrarisch beroep. 
1.3 Planologische aspecten 
Plannen op nationaal en regionaal niveau 
In de nota Landelijke gebieden 2) wordt het gebied ingedeeld 
bij "gebieden met afwisselend landbouw, natuur en andere functies 
1) "Streekplan Midden- en Oost-Brabant", Provinciale Staten van 
Noord-Brabant, 1978. 
2) Deel 3d van de derde nota over de Ruimtelijke Ordening, 1979. 
in kleinere ruimtelijke eenheden (zone C)" alsook bij "gebieden 
binnen de stedelijke invloedsfeer". Een dubbele zonering derhalve 
waarbij het beleid gericht is op een inpassing van de stedelijke 
functies en een verweving van de functie van de landbouw met ande-
re functies op een zodanige wijze dat de bedrijfsvoering op de in 
agrarisch gebruik zijnde gronden zo goed mogelijk past in het stra-
mien van landschapselementen en natuurwaarden, zonder dat de doel-
matigheid van de bedrijfsvoering wezenlijk wordt belemmerd. 
Het streekplan voor Midden- en Oost-Brabant (vastgesteld in 
1978) duidt het grootste deel van het ruilverkavelingsgebied aan 
als agrarisch gebied, met uitzondering van een strook langs de 
bosranden dat als agrarisch gebied met landschappelijke en/of cul-
tuurhistorische waarde is aangemerkt en met uitzondering van de 
noord-oosthoek van het blok dat binnen de stadsregionale ontwikke-
lingszone van Kaatsheuvel, Waalwijk en Drunen valt. De in deze zo-
ne aangegeven bouwplaats voor een groot aantal woningen zal in de 
toekomst waarschijnlijk enig beslag leggen op cultuurgrond in het 
blok (zie 1.2). Overigens zal volgens het streekplan de agrarische 
functie van het ruilverkavelingsgebied worden behouden en zal het 
landschap worden beschermd in nauwe samenhang met de landbouwfunc-
tie van het gebied. 
Plannen op gemeentelijk niveau 
In het "Ontwerp-bestemmingspian buitengebied Loon op Zand 
1979" 1) is het voorgaande nader uitgewerkt. Het grootste deel van 
het ruilverkavelingsgebied (+ driekwart) bestaat uit "agrarisch 
gebied" (zie kaart) waar de optimale produktieomstandigheden 
voor de landbouw gehandhaafd dienen te blijven of te worden verbe-
terd, waar vestiging van volwaardige nieuwe agrarische bedrijven 
is toegestaan en waar de "landschappelijke aankleding" met mate 
toegepast dient te worden. Voor dit agrarisch gebied geldt het sy-
steem van vrije vestiging in tegenstelling tot het bouwbloksysteem 
dat gevolgd is in andere delen van het gebied. Om ervan verzekerd 
te zijn dat alleen volwaardige agrarische bedrijven worden geves-
tigd is een minimale inhoud van bedrijfsopstallen (2000 m3) en van 
kassen (2000 m2) voorgeschreven. De voorschriften omtrent de maat-
voering van agrarische bedrijfsbebouwing zijn afgestemd op de be-
hoefte in de praktijk, uitgezonderd voor silo's van 10 tot 15 me-
ter waarvoor vrijstelling is vereist en torensilo's (tot 30 meter) 
waarvoor weer strengere voorschriften gelden. 
De op de kaart aangegeven "kernrandzones", als overgangszone 
tussen bebouwing en open gebied, komen wat agrarische bedrijfsvoe-
ring betreft veel overeen met het agrarisch gebied. Uitzonderingen 
zijn o.a. dat vestiging van nieuwe agrarische bedrijven niet is 
toegestaan, voor agrarische bebouwing het bouwbloksysteem gehan-
teerd wordt en geen silo's mogen worden gebouwd. 
1) Vastgesteld door de gemeenteraad, thans in behandeling bij G.S. 
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Een beperkte oppervlakte van het blok is aangeduid als "land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied" (zie kaart) dat dient te 
worden gebruikt voor agrarische doeleinden en voor behoud en her-
stel van de aanwezige landschappelijke waarden. Voor dit gebied 
gelden in grote trekken de voorschriften voor het "agrarisch ge-
bied". Uitzonderingen zijn dat agrarische bedrijfsbebouwing alleen 
in bouwblokken mag worden opgericht, aanlegvergunningen zijn ver-
eist voor bepaalde werken die het landschap beïnvloeden. 
Middels een wijzigingsbevoegdheid en art. 11 Wet R.0. zijn nieuwe 
agrarische bedrijfsvestigingen en oprichting van torensilo's mo-
gelijk. 
In een eveneens beperkte oppervlakte van het blok, aangeduid 
als "natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied" (grenzend aan de Loonse- en Drunense Duinen) zrjn de gron-
den bestemd voor agrarische bedrijfsuitoefening en het behoud 
en/of herstel van de natuurwetenschappelijke en landschappelijke 
waarden alsmede voor de extensieve dagrecreatie. Evenals voor het 
voorgaande landschappelijk waardevol agrarisch gebied geldt ook 
hier de bouwblokmethode maar worden de aanlegvergunningen getoetst 
aan de landschaps- en natuurbelangen (o.a. ontwateringswerken). 
Onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden 
Op grond van thans beschikbare gegevens is te verwachten dat 
het areaal cultuurgrond de komende tien jaar met 25 à 30 ha zal 
verminderen. Dit betreft onttrekking ten behoeve van de woning-
bouw rond De Moer (zie 1.2) van 5 à 10 ha. Verder is recentelijk 
een ontgronding aangevraagd ten noorden van het bungalowpark 
Het Kraanven en zijn er aanspraken ten behoeve van de recreatie 
ten oosten van dit bungalowpark voor de uitbreiding hiervan. 
Over deze aanspraken bestaat echter nog veel onzekerheid; 
voorlopig gaan we er vanuit dat hiervoor 10 à 15 ha in het blok 
gelegen cultuurgrond nodig zal zijn. Voorts zal de aanleg van 
sportvelden ± 5 ha cultuurgrond vergen. 
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2. DE LANDBOUW IN HET GEBIED 
2.1 Aantal bedrijven, bedrijfstype en produktieomvang 1) 
In 1979 waren er in Moersche Heide 51 agrarische hoofdbe-
drijven en 29 nevenbedrijven. De hoofdberoepsbedrijven zijn in een 
viertal typen onderscheiden. Deze typering is gebaseerd op de re-
latieve betekenis van de bedrijfstakken (zie bijlage 1). 
Er komen voornamelijk rundveebedrijven voor. Er zijn 30 "ge-
specialiseerde rundveebedrijven" waar de rundveehouderij praktisch 
de enige produktietak is, 8 "overwegend rundveebedrijven" waar 
naast het rundvee enige intensieve veehouderij voorkomt terwijl op 
7 bedrijven de intensieve veehouderij de voornaamste produktietak 
is en op 6 bedrijven de tuinbouw. De afgelopen jaren is het aantal 
rundveebedrijven verminderd en namen de aantallen met voornamelijk 
intensieve veehouderij en tuinbouw toe. 
Er is een sterke concentratie in de oppervlakteklasse van 10 
tot 15 ha namelijk 21 van de 51 bedrijven. Bij de kleinere bedrij-
ven zijn er nog verschillende die alleen of hoofdzakelijk van 
grondgebonden produktie bestaan namelijk 5 gespecialiseerde rund-
veebedrijven en 3 bedrijven met overwegend rundvee. Met name deze 
bedrijven hebben te weinig grond om alleen met grondgebonden pro-
duktie een voldoende omvang en een redelijk inkomen te bereiken. 
Ook de gemiddelde oppervlakte van de gespecialiseerde rundveebe-
bedrijven is gering namelijk 14,6 ha. 
Tabel 2.1 Bedrijfstype van de hoofdberoepsbedrijven 
Ha 
Tot 5 
5-10 
10- 15 
15-20 
V.a.20 
Totaal 
Ha 
Ha gem. 
Gespec 
rundvee-
bedrij 
1974 
-
13 
16 
5 
4 
38 
486 
12,8 
ven 
1979 
-
5 
15 
6 
4 
30 
439 
14,6 
Overwegend 
rundveebe-
drijven 
1974 1979 
-
3 
10 
2 
1 
16 
199 
12,4 
-
3 
3 
1 
1 
8 
105 
13,1 
Intensieve 
veehoude-
rijbe 
1974 
2 
1 
1 
-
-
4 
25 
6,3 
:dr. 
1979 
4 
1 
2 
-
-
7 
39 
5,6 
Tuinbouw-
bedri 
1974 
2 
1 
-
1 
-
4 
29 
7,3 
jven 
1979 
3 
1 
1 
-
1 
6 
53 
8,8 
Alle 
bedri 
1974 
4 
18 
27 
8 
5 
62 
740 
11,9 
jven 
1979 
7 
10 
21 
7 
6 
51 
638 
12,5 
1) Voor de samenstelling van het hierna volgende gedeelte van 
dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit de meitellin-
gen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op alle 
geregistreerde bedrijven, met een produktieomvang van meer 
dan 10 sbe, die in het blok liggen en op de cultuurgrond die 
zij in gebruik hebben alsmede op twee buiten het blok gelegen 
bedrijven waarvan minstens de helft van hun grond in hetblok ligt. 
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De gemiddelde oppervlakte van nauwelijks 15 ha van de gespe-
cialiseerde rundveebedrijven is aanzienlijk kleiner dan van soort-
gelijke bedrijven in "Alphen en Riel" en "Baarle-Nassau" (20 ha)1)• 
De produktieomvang van de bedrijven en van de verschuilende 
produktierichtingen binnen een bedrijf worden uitgedrukt in stan-
daardbedrij f seenheden (sbe, zie bijlage 1). 
De totale agrarische produktieomvang van de hoofdberoepsbe-
drijven bestaat voor 59% uit rundveehouderij (incl. voergewassen), 
voor 23% uit intensieve veehouderij, voer 16% uit tuinbouw en voor 
slechts 2% uit akkerbouw (excl. voergewassen). Deze agrarische 
produktie groeide in de periode 1974-1979 met gemiddeld 2,6% per 
jaar, hetgeen min of meer overeenkwam met de jaarlijkse groei in 
"Alphen en Riel" (3% van 1972-1977) maar trager was dan in "Baarle-
Nassau" (5,3% van 1973-1978). De groei van de produktie in de af-
gelopen jaren bestond alleen uit een uitbreiding van de intensieve 
veehouderij en de tuinbouw. Opvallend is dat de omvang van de rund-
veehouderij verminderde. Hierin verschilt het gebied duidelijk met 
de vergeleken gebieden waar de omvang van de rundveehouderij toe-
nam zij het minder snel dan de intensieve veehouderij. 
Tabel 2.2 Samenstelling en ontwikkeling van de produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven: 
rundveehouderij 
snijmais(+voederbieten) 
overig bouwland 
intensieve veehouderij 
tuinbouw 
in 
1974 
4719 
356 
191 
972 
747 
Produktieomvang 
sbe 
1979 
4281 
399 
165 
1855 
1258 
in % 
1974 
68 
5 
3 
14 
11 
1979 
54 
5 
2 
23 
16 
Index 1979 
(1974=100) 
91 
112 
86 
191 
168 
Totaal 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
6985 
549 
7534 
7958 
1 154 
9112' 
100 100 114 
210 
121 
De produktie op de nevenbedrijven verdubbelde in de afge-
lopen 5 jaar. Van de totale produktie in het gebied komt een rela-
tief groot gedeelte nl. 13% voor op nevenbedrijven (in Alphen en 
Riel en in Baarle-Nassau 8%), dit is voornamelijk rundveehouderij 
inclusief voergewassen (43%) en intensieve veehouderij (47%). 
1) "Alphen en Riel", sociaal-economische verkenning. LEI-publi-
katie 2.130, 1979. "Baarle-Nassau", sociaal economische ver-
kenning. LEI-publikatie 2.139, 1980. 
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De hoofdberoepsbedrijven hebben een gemiddelde produktieom-
vang van 156 sbe. Deze produktieomvang is aanzienlijk kleiner dan 
in "Alphen en Riel" (177 sbe in 1977) en "Baarle-Nassau" (182 sbe 
in 1978). De gemiddelde produktieomvang is de afgelopen jaren wel 
even snel toegenomen (8 à 9 sbe per jaar). De groei van de produk-
tie is in dit gebied duidelijk later op gang gekomen. 
De rundveebedrijven hebben gemiddeld de kleinste omvang: 
slechts een derde is groter dan 150 sbe en maar een kwart grofer 
dan 160 sbe. Volgens berekeningen van het LEI dient een modern ge-
zinsbedrijf in de rundveehouderij een omvang te hebben van 160 à 
170 sbe 1) om te kunnen blijven voortbestaan. Er zijn dan vol-
doende mogelijkheden om te kunnen bestaan en daarnaast nog te in-
vesteren. Deze situatie is in "Moersche Heide" veel ongunstiger 
dan in "Alphen en Riel" en "Baarle-Nassau" waar destijds ongeveer 
drie vijfde van de rundveebedrijven groter was dan 160 sbe. De 
bedrijven met een ander bedrij fstype hebben doorgaans een grotere 
omvang dan 170 sbe, dit zijn intensieve veehouderijbedrijven en 
tuinbouwbedrijven. 
Tabel 2.3 De bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Bedr. 
omvang 
in sbe 
Tot 110 
110-130 
130-150 
150-170 
170-220 
220 e.m 
Totaal 
bedr. 
Sbe gem. 
Gespec 
rundvee-
bedrij 
'74 
26 
8 
1 
-
2 
1 
38 
96 
ven 
'79 
16 
5 
-
4 
2 
3 
30 
120 
Overw. 
rundve 
bedrij 
'74 
7 
2 
3 
1 
2 
1 
16 
129 
e-
ven 
'79 
2 
1 
2 
-
1 
2 
8 
164 
Intens. 
veehoude-
rij 
'74 
1 
2 
-
-
1 
-
4 
120 
edr. 
'79 
_ 
1 
1 
-
1 
4 
7 
228 
Tuinb 
bedri 
'74 
— 
-
1 
1 
1 
1 
4 
194 
ouw-
jven 
'79 
— 
-
1 
2 
-
3 
6 
240 
Alle 
bedrij 
'74 
34 
12 
5 
2 
6 
3 
62 
113 
ven 
'79 
18 
7 
4 
6 
4 
12 
51 
156 
Van de 29 nevenbedrijven hebben er 27 minder dan 70 sbe (25 
minder dan 50) en 2 meer dan 130 sbe. Dit zijn bedrijven met inten-
sieve veehouderij en vrijwel geen grondgebruik. 
1) Uitgangspunt hierbij is dat ± 130 sbe per man ongeveer voldoende 
is om een redelijk inkomen uit het bedrijf te verkrijgen en er 
gemiddeld meer dan 1 arbeidskracht op het bedrijf werkt (naast 
het bedrijfshoofd vaak de echtgenote, soms ook een zoon). 
Zie: "Bedrijfsuitkomsten, inkomen en continuïteit in de land-
bouw", J..de Veer. Jaarverslag LEI-1977 en "Krimpenerwaard", LEI-
concept-publikatie 1980. 
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2.2 De rundveehouderij 
De rundveehouderij is met 59% van de totale produktieomvang 
op de hoofdberoepsbedrijven de grootste produktietak. Wat het 
grondgebruik betreft speelt de rundveehouderij een veel grotere 
rol: 91% van de cultuurgrond wordt voor de rundveehouderij ge-
bruikt. 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven vermindert de om-
vang van de rundveehouderijproduktie. Op de hoofdberoepsbedrijven 
neemt het aantal melkkoeien, jongvee en mestvee af, evenals de op-
pervlakte voedergewassen en het aantal bedrijven met melkvee en 
rundvee. 
De afgelopen jaren is op veel bedrijven het melkvee afgestoten. 
Dit proces was in 1979-1980 nog in volle gang. Daarom zijn van 
1980 enkele aanvullende cijfers verzameld (zie tabel 2.4). Van de 
53 bedrijven met in 1974 melkvee hadden er in mei 1980 nog 32 melk-
vee. Van deze 32 hadden er 7 geen melktank, zij waren voornemens op 
korte termijn het melkvee af te stoten. Uiteindelijk is dus de 
laatste zes jaar het aantal melkveehouders gehalveerd. 
De bedrijven die de melkveehouderij continueerden, hebben 
weliswaar hun veestapel vergroot doch in zijn totaliteit is het 
aantal koeien in het gebied verminderd. Het afstoten van het melk-
vee werd ook niet gecontinueerd door de uitbreiding van jongvee 
of mestvee; in de meeste gevallen beëindigde men het bedrijf, soms 
breidde men de intensieve veehouderij uit. 
Tabel 2.4 Rundveehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven Hoofdber.+ 
nevenbe-
drijven 
1974 1979 1980 1974 1979 1980 1974 1979 
rundveebe 
drijven 1) 
totaal 
Bedrijven met melkvee 53 36 32 53 38 32 57 41 
Bedrijven met g.v.e. 54 38 34 55 43 39 65 65 
Ha grasland 566 441 412 574 469 429 640 568 
Ha snijmais(+voederbieten) 96 96 84 101 114 110 113 160 
Aantal koeien 1224 1150 1056 1224 1183 1056 1244 1190 
Aantal jongvee 1244 923 1018 1278 989 1063 1363 1113 
Aantal mestvee 228 173 137 228 180 141 260 349 
Aantal g.v.e. 1910 1666 1631 1923 1738 1663 2010 1925 
Koeien per bedrijf 2) 23 32 33 23 31 33 22 29 
Koeien per 100 ha 3) 185 214 213 181 203 196 165 163 
G.v.e. per 100 ha 3) 289 310 329 285 298 309 267 264 
1) "Gespecialiseerde rundveebedrijven" + overw.rundveebedrijven". 
2) Met koeien. 
3) Grasland en voedergewassen. 
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De bedrij fseenheden zijn in het algemeen niet groot; het ge-
middeld aantal koeien per bedrijf is 33 (1980). Op slechts 7 be-
drijven worden minstens 50 koeien gehouden; dit kan beschouwd wor-
den als het aantal dat één man met gebruikmaking van moderne tech-
nieken (ligboxenstal, e.d.) onder gunstige cultuurtechnische om-
standigheden (verkaveling, ontsluiting, e.d.) kan verzorgen. Be-
drijven met minstens 40 koeien komen ook voor onder bedrijven van 
15 tot 20 ha en zelfs van 10 tot 15 ha. Dit betekent dat de sprei-
ding in de melkveedichtheid groot is. 
Tabel 2.5 Bedrij fsoppervlakte in relatie tot melkveestapels in 
1980. 
Bedrij fs- Aantal melkveehouders (hoofdberoepsbedrij- To-
opper- vert) met koeien taal 
vlakte tot 20 20-30 30-40 40-50 50-75 
Tot 10 ha 4 2 - - - 6 
10 - 15 ha 4 2 4 3 1 14 
15 - 20 ha 1 2 - 3 - 6 
20 ha e.m - - - - 6 6 
Totaal 9 6 4 6 7 32 
Het gebied heeft een matige veedichtheid. Gerekend over alle 
bedrijven (dus inclusief nevenbedrijven) worden 163 koeien per 
100 ha grasland en voergewassen gehouden tegen 167 in Noord-
Brabant. Ook het aantal grootveeëenheden van 264 per 100 ha gras-
land en voergewassen (op alle bedrijven) ligt onder het provincia-
le gemiddelde van ca. 272 g.v.e. in 1979. In feite ligt de veedicht-
heid lager want men maakt ook gebruik van de maisbank. 
Op de hoofdberoepsbedrij ven met voornamelijk rundveehouderij 
worden gemiddeld 2,1 koeien en 3,1 g.v.e. per ha grasland en voer-
gewassen gehouden. De veebezetting per ha op deze bedrijven komt 
veel overeen met die op vergelijkbare bedrijven in "Alphen en Riel" 
en "Baarle-Nassau", maar de melkveestapels in Moersche Heide zijn 
gemiddeld veel kleiner door kleinere bedrijven. De ogenschijnlijk 
tamelijk zware veebezetting per ha op voornoemde rundveehouderij-
bedrijven in deze gebieden wordt, naast een intensief grondgebruik 
op de bedrijven zelf, mede bereikt doordat een deel van de grasland-
produktie en de voergewassen van andere bedrijfstypen en nevenbe-
drijven op deze rundveebedrijven wordt aangewend. Voorts kopen de 
rundveebedrijven ook mais aan van de groenvoederbank in de gemeente 
Loon op Zand. 
1) Gerekend over alle bedrijven met melkvee (dus inclusief de 
nevenbedrijven) werden in 1979 29 koeien per bedrijf gehouden, 
in "Alphen en Riel" 33 (1977) en in "Baarle-Nassau" 36 (1978). 
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Tabel 2.6 Rundveehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Moersche Heide 
1979 
Alphen en Riel 
1977 
Baarle-Nassau 
1978 
Bedr. 
type 
O 
1 
2 
1+2 
1 
2 
1+2 
1 
2 
1+2 
Aan-
tal 
bedr. 
30 
8 
38 
46 
45 
91 
79 
75 
154 
Koeien 
per 
bedr. 
32 
32 
32 
46 
38 
42 
43 
41 
42 
Koeien 
per 100 ha 
205 
256 
214 
226 
204 
216 
219 
221 
220 
G.v.e. 
gras 1.+voergew. 
303 
342 
310 
300 
317 
308 
297 
304 
300 
1) Type 1: 80% of meer en type 2: 60-80% van alle sbe voor rund-
vee. 
Er zijn veel moderne bedrijfsgebouwen. Doordat van de 38 be-
drijven waar in mei 1979 koeien werden gehouden er het afgelopen 
jaar 6 het melkvee hebben opgeruimd als gevolg van de invoering 
van melktanks terwijl 7 bedrijven op het punt stonden dit te doen, 
blijven er uiteindelijk slechts 25 bedrijven met koeien over. 
Hiervan hebben er 15 een ligboxenstal (inclusief 3 in aanbouw). 
Drie vijfde (60%) van de bedrijven met melkvee beschikt momenteel 
of in de naaste toekomst over een ligboxenstal ("Baarle-Nassau" 
60 % in 1978). 
Bij moderne melkveehouderijbedrijven dient een groot gedeelte 
van de grond rond de bedrijfsgebouwen te liggen om een optimaal 
gebruik van gebouwen en machines mogelijk te maken. Per koe moet 
een oppervlakte van ± 25 are grasland bij de bedrijfsgebouwen ge-
legen zijn (om 40 a 50 koeien te houden moet dus minimaal 10 ä 
12,5 ha bij de bedrijfsgebouwen liggen). Op grond van dit uitgangs-
punt hebben 8 van de 25 bedrijven die doorgaan met melkvee een te 
kleine huiskavel, dit wil zeggen minder dan 25 are grasland per koe. 
Tabel 2.7 Oppervlakte huiskavel ten opzichte van het aantal koeien. 
Oppervlakte 
huiskavel 
Tot 10 ha 
10 ha en meer 
Totaal 
Are huis 
tot 25 
6 
2 
8 
ik. avel 
25 
per koe 
en meer 
6 
10 
16 
Totaal 
12 
12 
25 1) 
1) 25 bedrijven die doorgaan met melkvee; van ëën bedrijf ontbreekt 
dit gegeven. 
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2.3 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is met 23% van de totale produktie-
omvang de tweede belangrijke produktietak op de hoofdberoepsbedrij-
van en komt voornamelijk voor op de intensieve veehouderijbedrij-
ven. Deze intensieve veehouderij bestaat voor 86% uit varkenshou-
derij en voor een klein gedeelte uit kalver- en pluimveemesterij 
(resp. 10% en 4%). 
De omvang van de intensieve veehouderij is de afgelopen jaren 
bijna verdubbeld zowel op de hoofdberoepsbedrijven als op de ne-
venbedrijven (deze groei omvatte resp. 177 en 54 sbe per jaar). 
Deze uitbreiding betrof vrijwel alleen de varkenshouderij. Ook het 
aantal mestkalveren nam toe maar de pluimveehouderij verminderde. 
Het aantal bedrijven met mestvarkens en fokvarkens is de af-
gelopen jaren enigzins verminderd. Door meer varkens op minder 
bedrijven zijn de eenheden per bedrijf echter sterk vergroot. Des-
ondanks hebben de meeste bedrijven, naar huidige maatstaven ge-
zien, te kleine eenheden. Van de 23 hoofdberoepsbedrijven waar in 
1979 intensieve veehouderij voor kwam waren er 15 met eenheden 
waarbij een verdere vergroting aanzienlijke schaalvoordelen kan 
opleveren. Dit waren echter voornamelijk melkveebedrijven (11) 
waar ook mestvarkens en/of fokvarkens worden gehouden en enkele 
varkensfokbedrij ven met daarnaast een kleine eenheid mestvarkens. 
Tabel 2.8 Intensieve veehouderij op hoofdberoepsbedrijven. 
Aantal Dieren per Bedrijven met 
bedrijven bedrijf te kleine een-
1974 1979 1974 1979 heden in 1979 1) 
Mestvarkens 25 20 97 223 13 
Fokvarkens 13 1 1 26 70 5 
1) Naar huidige maatstaven te kleine eenheden. Door uitbreiding 
zijn aanzienlijke schaalvoordelen te behalen. Dit zijn be-
drijven met minder dan 200 mestvarkens of 40 fokvarkens. 
2.4 De tuinbouw 
De tuinbouw is met 16% van de totale produktieomvang op de 
hoofdberoepsbedrijven eveneens een produktietak van betekenis. De-
ze tuinbouw komt praktisch alleen voor op de gespecialiseerde 
"tuinbouwbedrijven". In 1979 werd 6% van de cultuurgrond gebruikt 
aïs tuinland en kwam op 7 hoofdberoepsbedrijven tuinbouw voor (ge-
middeld ruim 5 ha), waarvan op 2 ook glastuinbouw. De tuinbouw in 
de open grond bestaat voor ruim vier vijfde deel uit prei en sprui-
ten. 
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De omvang van de tuinbouw nam de afgelopen jaren snel toe 
(2 ha per jaar) voornamelijk door de uitbreiding van de groente-
teelt in de open grond (prei en spruiten). Ook boomkwekerij gewas-
sen verschenen in het gebied. Deze uitbreiding bestond zowel uit 
een vergroting van het tuinbouwareaal op tuinbouwbedrijven als uit 
omschakeling op tuinbouw op een tweetal andere bedrijven. Evenwel 
bestaat de indruk dat de uitbreiding van de tuinbouw een vrij in-
cidenteel karakter heeft en waarschijnlijk geen grote vlucht zal 
nemen. 
Het kleine areaal glastuinbouw werd iets uitgebreid; hierin 
worden voornamelijk bloemen geteeld, voorheen alleen tomaten. 
Tabel 2.9 Tuinbouw: aantal bedrijven, oppervlakte en omvang 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
1974 1979 
Neven-
bedrijven 
1979 
Aantal bedrijven totaal 
Bedrijven met tuinbouw totaal 
Ha tuinbouw: 
open grond 
onder glas 
totaal 
62 
5 
51 
7 
25 
0,62 
36 
0.77 
25 37 
30 
2 
Aantal sbe voor tuinbouw 
Percentage van totaal sbe 
747 
11 
!258 
16 
71 
5 
2.5 De akkerbouw 
Een kwart (24%) van de cultuurgrond in het gebied bestaat 
uit bouwland. Dit bouwland wordt vrijwel alleen gebruikt voor de 
rundveehouderij: 84% wordt beteeld met snijmais (67% in 1974). 
De afgelopen jaren nam het areaal bouwland in het gebied met bijna 
30 ha toe, op de hoofdberoepsbedrijven nam het iets af. De opper-
vlakte snijmais nam met ca. 50 ha echter sterker toe dan het bouw-
land, vooral op de nevenbedrijven. De snijmais van de nevenbedrij-
ven wordt waarschijnlijk grotendeels aangewend op de hoofdberoeps-
bedrijven. 
Tabel 2.10 Akkerbouw, aantal 
Aantal bedrijven met bouwland 
- waarvan met 5 ha en meer 
b. edrijven 
Hoofdbi 
bedrii' 
1974 
56 
7 
en oppe 
eroeps-
ven 
1979 
41 
8 
irvlakte. 
Neven-
bedrii ven 
1974 1979 
6 17 
1 3 
Ha bouwland 
- waarvan: snijmais 
granen 
suikerbieten 
141 
98 
22 
6 
133 
114 
1 
10 
22 
11 
9 
-
57 
45 
9 
3 
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HET AGRARISCH GRONDGEBRUIK 
3.1 Verandering in het grondgebruik en in de oppervlakte 
cultuurgrond 
De cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven is voor bijna 
driekwart in gebruik als grasland, voor ruim een vijfde als bouw-
land en voor 6% als tuinland. Deze verhouding wijzigt zich ten 
gunste van het bouwland door de toenemende teelt van snijmais en 
ten gunste van het tuinland. Op de nevenbedrijven is naar verhou-
ding minder grasland en wat meer bouwland. 
Tabel 3.1 Grondgebruik (ha) 
Grasland 
Snijmaisi 
Bouwland 
Tuinland 
Totaal 
(+voederbieten) 
*) 
Hoofdberoepsbedr. 
1974 
ha 
574 
101 
40 
25 
740 
% 
78 
14 
5 
3 
100 
1979 
ha 
469 
114 
19 
36 
638 
% 
73 
18 
3 
6 
100 
Nevenbedriiven 
1974 
ha 
66 
1 1 
11 
-
88 
% 
75 
12 
13 
-
100 
1979 
ha 
99 
45 
12 
1 
157 
% 
63 
29 
8 
0 
100 
x) Exclusief snijmais en voederbieten. 
In 1978 besloeg de totale oppervlakte van alle bedrijven 830 
ha, de oppervlakte cultuurgrond in kadastrale maat 804 ha en in 
gemeten maat 796 ha 1). De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij 
de bedrijven in het gebied is de afgelopen jaren met 32 ha of 0,8% 
per jaar verminderd ("Alphen en Riel" was 0,9% per jaar). Hierbij 
nam het grondgebruik op de hoofdberoepsbedrijven zeer sterk af 
(met 102 ha) en op de nevenbedrijven zeer sterk toe (met 70 ha). 
1) Gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond (paden en 
voren inbegrepen). De kadastrale maat omvat, behalve de cul-
tuurgrond gemeten maat, nog de oppervlakten van de sloten en 
de niet verharde wegen, welke de beteelbare oppervlakte door-
snijden en begrenzen. Voor de totale oppervlakte van het be-
drijf komen hier nog bij de oppervlakte van de bedrijfsge-
bouwen en het erf, tuin voor eigen gebruik, bos, grienden, 
wegen, woeste grond, sloten breder dan 4 meter, grond voor 
kampeerdoeleinden, enz. 
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Een vijfde (20%) van de cultuurgrond is in gebruik bij neven-
bedrijven (11% in 1974), dit is vergeleken met andere gebieden in 
Noord-Brabant een hoog percentage 1). De toeneming van het grondge-
bruik bij nevenbedrijven hangt vooral samen met het feit dat boe-
ren die gingen rusten of van beroep veranderden het grootste deel 
van hun grond aanhielden. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op' in-
gegaan. Vaak zal grond van nevenbedrijven worden gebruikt voor de 
voederproduktie van het rundvee op de hoofdberoepsbedrijven. 
3.2 Rechtsvorm van grondgebruik 
Het grootste deel van de grond is in eigendom van de gebrui-
kers. In 1979 was dit in de gemeente Loon op Zand 58% en in het 
ruilverkavelingsgebied 69% (op de hoofdberoepsbedrijven 70%). 
Tabel 3.2 Rechtsvorm van grondgebruik en aard van de verpachters. 
Gemeente 
Loon op Zand 
1970 1977 1979 
"Moersche Heide" 1979 
to- hoofdb. neven-
taal bedr. bedr. 
Perc.cultuurgrond in 
eigendom-gebruik 
— 
919 
12 
_59 
950 
_58 
992 
_69_ 
250 
_70 
194 
64_ 
56 Opp.pachtland in ha 
Perc. v/h pachtland 
gepacht van: 
- (schoon)ouders 
- land- en tuinbouwers 
- ov. particulieren 
- overheid 
- ov. rechtspersonen 
48 
16 
18 
Bron: CBS-Landbouwtellingen. 
Het pachtland in de gemeente Loon op Zand is grotendeels ei-
gendom van particulieren (66%) en voor de rest van rechtspersonen 
waarvan het kleinste gedeelte van de overheid. 
3.3 Wisselingen in het gebruik van de grond 
Om enig inzicht te krijgen in de mate waarin de grond van ge-
bruiker wisselt is nagegaan hoeveel grond betrokken was bij de 
overdracht van bedrijven, hoeveel grond beschikbaar kwam bij be-
1) "Alphen en Riel" en "Baarle-Nassau" 10% en "Zundert" 17%. 
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drijfsopheffing en hoeveel grond betrokken was bij verkleining van 
bedrijven die niet in andere handen overgingen. Dit betreft alle 
geregistreerde bedrijven. 
Een overzicht van de wisseling in het gebruik van de grond 
in de periode 1974-1979 geeft tabel 3.3. In deze periode was 214 
ha cultuurgrond, of een kwart van de oppervlakte in 1974, betrok-
ken bij overdracht, opheffing of verkleining van bedrijven. 
De bedrijven die werden overgenomen en dus door een ander be-
drijfshoofd zijn voortgezet beschikten in 1974 over 94 ha of 11% 
van de totale oppervlakte in dat jaar. De overname van bedrijven 
vond alleen plaats binnen de familiekring. 
De totale oppervlakte waarmee bedrijven verkleind zijn be-
droeg 90 ha. De bedrijven die opgeheven werden hadden 41 ha grond 
waarvan 30 ha in andere handen overging, de rest hielden ze zelf. 
Door bedrijfsverkleining en bedrijfsopheffing wisselde dus 14% van 
gebruiker. 
Een gedeelte van de grond die van gebruiker wisselt bij op-
heffing of verkleining zal verpacht zijn. Wanneer bij deze wisse-
lingen dezelfde eigendom/pachtverhoudingen gelden als in het to-
tale gebied zal van deze 120 ha + 80 ha van gebruiker gewisseld 
zijn middels koop en +_ 40 ha middels overdracht van pacht. De 80 
ha die middels verkoop van gebruiker wisselde zal deels verkoop 
tussen familieleden en deels niet-familie betroffen hebben. Schat-
ten we deze verhouding op fifty-fifty dan zou in de afgelopen vijf 
jaar slechts +_ 40 ha (is +_ 5% van de totale oppervlakte cultuur-
grond) verhandeld zijn op de voor ieder toegankelijke grondmarkt. 
Tabel 3.3 Grondverkeer (in ha cultuurgrond) 
Moers 
Heide 
1974-
ha 
828 
214 
94 
30 
90 
che 
1979 
% 
100 
25,9 
11,4 
3,6 
10,9 
Baarle-
Nassau 
1973-1978 
ha/% 
5374 
24,2 
12,7(1,5) 
4,4 
7,1 
Alphen en 
Riel 
1972-1977 
ha/% 
3842 
20,6 
9,5(1,0) 
4,1 
7,0 
Opp. blok in eerste jaar 
Van gebr. gewisseld, totaal 
- door bedrijfsoverdracht 
- door opheffing v. bedr. 1) 
- door verkleining v. bedr. 
1) Exclusief grond welke bedrijfsopheffers zelf nog gebruiken. 
Tussen haakjes () waarvan bedrijfsoverdracht aan vreemden. 
Vergeleken met andere gebieden was de wisseling in het ge-
bruik van de grond van meer betekenis dan in "Alphen en Riel" en 
kwam totaal gezien veel overeen met "Baarle-Nassau". In Moersche 
Heide was de bedrijfsoverdracht echter relatief van wat minder be-
tekenis en het "vrijere" grondverkeer van iets meer belang dan in 
"Baarle-Nassau". 
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De vrijgekomen grond - door opheffing en verkleining van be-
drijven - werd voor circa twee derde gebruikt voor uitbreiding van 
bestaande bedrijven en voor ruim een kwart voor het stichten van 
nieuwe bedrijven. 
Het grondgebruik van de hoofdberoepsbedrijven is de afgelopen 
jaren aanzienlijk verminderd (met 100 ha tot 638 ha) terwijl de 
gemiddelde oppervlakte nauwelijks toenam (met \ ha tot 12,5 ha). 
Op de bedrijven die grotere oppervlakten grond voor hun produktie 
nodig hebben, de rundveehouderijbedrijven, nam de bedrijfsopper-
vlakte iets sterker toe (met 1,7 ha) maar de gemiddelde oppervlak-
te bleef klein (14,4 ha tegen ca. 20 ha in "Alphen en Riel" en 
"Baarle-Nassau"). 
Op de helft van de gecontinueerde hoofdberoepsbedrijven is 
de laatste jaren de oppervlakte met minstens 1 ha veranderd: 17 
bedrijven zijn vergroot (met in totaal 55 ha) en 7 bedrijven zijn 
verkleind (met in totaal 25 ha). De vergrote bedrijven zijn ge-
middeld 3,2 ha in oppervlakte toegenomen, de verkleinde bedrijven 
met gemiddeld 3,6 ha in oppervlakte verminderd. 
Tabel 3.4 Vergrotingen en verkleiningen van hoofdberoepsbedrijven 
Aantal Aantal bedrijven dat vergroot Opper-
bedrij- of verkleind is met ha vlakte 
ven 1 ) 1-2 2-4 4-6 6 e.m. in ha 
Vergroot 17 7 5 2 3 55 
Verkleind 7 3 3 - 1 25 
1) Totaal 48, waarvan 24 zonder verandering van 1 ha of meer. 
De netto-toename van de gecontinueerde bedrijven was dus 30 
ha. Hiermee zijn voornamelijk rundveebedrijven vergroot welke in 
1974 kleiner waren dan 15 ha en daarnaast ook bedrijven groter dan 
20 ha. In de oppervlakteklasse van 15-20 ha nam de oppervlakte in 
totaal enigszins af. 
Samengevat verliep de verandering van de oppervlakte van de 
hoofdberoepsbedrijven als volgt: 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven in 1974 740 ha 
uit de groep gegaan (opgeheven 14 ha, naar neven-
bedrijven 136 ha) -150 ha 
in de groep gekomen (gesticht 16 ha, uit nevenbe-
drijven 5 ha) + 21 ha 
vergroting gebleven hoofdberoepsbedrijven (saldo) + 27 ha 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven in 1979 638 ha 
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3.4 Produkt!eomstandigheden 
De bodem en de waterhuishouding 1) 
Eén gedeelte van het gebied bestaat uit middelhoge 'zwak lemige 
fijnzandige gronden, die grotendeels voor akkerbouw worden ge-
bruikt. Langs de west- en oostgrens komen middelhoge zwak lemige 
ontginningsgronden voor en in de noord-westhoek liggen lemig fijn-
zandige beekdalgronden. Deze gronden zijn voornamelijk in gebruik 
als grasland. 
Het gebied behoort waterstaatkundig tot het waterschap "De 
Dongestroom". De zuiveringstaak wordt verzorgd door het overkoepe-
lend "Hoogheemraadschap West-Brabant". De vier waterlopen in het 
gebied stromen van oost naar west en hebben door hun bovenstroom-
se ligging slechts een geringe afvoer. 
In ongeveer een derdedeel van het blok, het noordwestelijke 
deel, komt periodiek wateroverlast voor. In het zuidelijke- en 
noordoostelijke gedeelte van het gebied is de waterbeheersing ver-
beterd middels twee ruilverkavelingen bij overeenkomst. 
De ontsluiting 
Een goede ontsluiting van de cultuurgrond en de bedrijfsge-
bouwen is van groot belang voor een rationele bedrijfsvoering. 
Ten gevolge van schaalvergroting en specialisering vindt de aan-
en afvoer van hulpstoffen en produkten in toenemende mate in gro-
tere hoeveelheden plaats. Ieder bedrijfsgebouw behoort daarom aan 
een verharde weg te liggen. 
In dit gebied liggen alle agrarische bedrijven aan een ver-
harde weg. 
De verkaveling 2) 
Volgens de globale kenmerken van aantal kavels 3) per be-
drijf en gemiddelde kaveloppervlakte is de verkaveling in het 
blok (door de uitgevoerde ruilverkavelingen bij overeenkomst) be-
ter dan in de gemeente en het landbouwgebied de Meijerij. 
De hoofdberoepsbedrijven in het blok hadden in 1979 gemiddeld 
3,7 kavels met een gemiddelde oppervlakte van 3,5 ha. Ruim een 
kwart (28%) van deze bedrijven had 5 of meer kavels. 
1) Zie rapport ex art. 32. 
2) Voorlopig gebaseerd op gegevens van de Landbouwtelling. Deze 
worden t.z.t. vervangen door gegevens van de C.I. 
3) Een kavel is een stuk cultuurgrond, dat behoort tot het be-
drijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. 
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Tabel 3.5 Verkaveling 
Loon op Zand 
Landbouwgebied Meijerij 
Blok "Moersche Heide" 
- hoofdberoepsbedrijven 
- nevenbedrijven 
Kavels/bedr 
1970 1976 
4,7 4,8 
5,1 4,5 
1979 
4,5 
4,2 
3,4 
3,7 
2,7 
Kavelopp. 
1970 1976 
2,1 
1,8 
2,4 
2,2 
in ha 
1979 
2,5 
2,4 
3,1 
3,5 
2,3 
Bron: CBS-Landbouwtellingen 
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BEDRIJVEN EN BEDRIJFSHOOFDEN 
4.1 Ontwikkeling in het aantal hoofdberoeps- en neven-
bedrijven 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde in de afgelopen 
jaren (1974-1979) van 62 tot 51 of met 3,8% per jaar, daartegen-
over nam het aantal nevenbedrijven toe. De vermindering van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven verliep aanzienlijk sneller dan in 
'^ Alphen en Riel" (2,6% per jaar). 
Vier bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrijven hebben als 
nevenactiviteit nog een ander al of niet zelfstandig beroep (7 in 
1974). 
Er zijn veel nevenbedrijven. Het aantal nevenbedrijven is de 
laatste jaren sterk toegenomen voornamelijk doordat boeren die van 
beroep veranderden of gingen rusten hun bedrijf als nevenbedrijf 
hebben voortgezet en daarbij het grootste deel van de grond (ca. 
60%) hebben aangehouden. Momenteel is 36% van alle bedrijven een 
nevenbedrijf tegenover een kwart in "Alphen en Riel" en "Baarle-
Nassau". Ruim twee derde van de nevenbedrijven wordt geëxploiteerd 
door niet-agrariërs, de anderen door rustenden. 
Samengevat verliep de verandering van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven als volgt: 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1974 62 
afgenomen met (1 opgeheven, 13 naar nevenbedrijven) -14 
toegenomen met (2 gesticht, 1 vanuit nevenbedrijven) + 3 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1979 51 
De verandering van het aantal nevenbedrijven verliep als 
volgt: 
aantal nevenbedrijven in 1974 17 
afgenomen met (7 opgeheven, 1 naar hoofdberoepsbedrijven) - 8 
toegenomen met (7 gesticht, 13 uit hoofdberoepsbedrijven) +20 
aantal nevenbedrijven in 1979 29 
Zowel bij de hoofdberoeps- als bij de nevenbedrijven vallen 
opheffing en stichting van bedrijven tegen elkaar weg. 
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4.2 Verandering in het aantal bedrij fshoofden door uit-
treding en toetreding 
De verandering van het aantal bedrijfshoofden is een resul-
tante van uittreding en toetreding. Bij de uittreding worden ver-
schillende oorzaken onderscheiden te weten: beroepsbeëindiging 
(het natuurlijke verloop), beroepsverandering (aanvaarden van een 
beroep buiten de landbouw) en overige oorzaken (ziekte jonge be-
drijf shoofden, verhuizing naar bedrijf buiten het blok e.d.). 
Tabel 4.1 De mutaties op de hoofdberoepsbedrijven naar oorzaak en 
gevolg 
Totaal-
aantal 
Voortgezet als 
hoofdberoeps- neven-
bedrijf bedrijf 
Aantal 
opgeheven 
Beroepsbeëindiging 12 
Beroepsverandering 6 
Overige oorzaken 1 
Totaal 19 
5 1) 6 
6 
1 
13 
1) Waarvan 4 door zoons. 
In de afgelopen vijf jaren stopten 19 bedrijfshoofden met de 
uitoefening van landbouw als hoofdberoep. In 5 gevallen werd het 
bedrijf door een ander (vnl. zoons) overgenomen, de overige 14 
verdwenen als hoofdberoepsbedrij f en werden voortgezet als neven-
bedrijf (13) of opgeheven (1). De oorzaken hiervan waren voornamelijk 
beroepsbeëindiging en beroepsverandering waardoor het aantal hoofd-
beroepsbedrij ven met resp. 7 en 6 verminderde. De beroepsverandering 
was in dit gebied van veel grotere betekenis voor de vermindering van 
het aantal hoofdberoepsbedrijven dan in andere gebieden, daar is de 
beroepsbeëindiging doorgaans verreweg de voornaamste oorzaak. 
Van de 12 bedrijven waar beroepsbeëindiging op grond van leef-
tijd voorkwam zijn er 5 door een opvolger als hoofdberoepsbedrijf 
voortgezet. Dit betekent een voortzettingspercentage van 42% in 
deze periode wat op hetzelfde niveau ligt als in "Alphen en Riel" 
(44%) en "Baarle-Nassau" (47%) in iets vroegere perioden. De be-
drijven die bij beroepsbeëindiging betrokken waren en voortgezet 
werden hadden gemiddeld een grotere oppervlakte en omvang (14,3 
ha en 153 sbe) dan de bedrijven welke na beroepsbeëindiging niet 
meer als hoofdberoepsbedrij f zijn voortgezet (11 ha en 74 sbe). 
Hieruit blijkt dat bij beroepsbeëindiging een selectie optreedt 
in die zin dat vooral kleinere bedrijven stoppen. 
Er zijn 6 bedrîjfshoofden van beroep veranderd waarbij hun 
bedrijf als nevenbedrijf werd aangehouden en dus als hoofdberoeps-
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bedrijf is verdwenen. Gerekend over alle bedrijven was de beroeps-
verandering 2% per jaar (6 van de 62), dit is een hoog percentage 
(landelijk ca. 1% per jaar). De bedrijven van degenen die van be-
roep veranderd zijn hadden in 1974 vrijwel eenzelfde oppervlakte 
en omvang (Il ha en 69 sbe) als de bedrijven die bij beroepsbeëin-
diging niet meer als hoofdberoepsbedrij f zijn voortgezet. Op bijna 
al deze bedrijven was de rundveehouderij de voornaamste produktie-
tak en op alle bedrijven zijn de koeien afgestoten. 
4.3 Arbeidsbezetting, produktie per arbeidskracht 
4.3.1. Werkgelegenheid en arbeidsbezetting 
Op de hoofdberoepsbedrijven in het gebied werkten in mei 1979 
57 vaste mannelijke arbeidskrachten. De betekenis van de landbouw 
als directe bron van werkgelegenheid is verminderd. Het aantal 
vaste mannelijke arbeidskrachten op de bedrijven liep de afgelopen 
vijf jaren terug van 68 tot 57 of met gemiddeld 3,5% per jaar 
("Alphen en Riel" 2% per jaar). Per bedrijf zijn 1,1 arbeidskrach-
ten werkzaam, dit veranderde nauwelijks. 
Tabel 4.2 Vaste mannelijke arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven 
1_974 |_979 
Bedrij fshoofden 62 50 
Meewerkende zoons 6 5 
Totaal 68 5_7_x)__ 
Arbeidskrachten per bedrijf 1,1 1,1 
x Inclusief meewerkende gezinsleden en vreemde arbeidskrachten. 
De vaste arbeidsbezetting bestaat voornamelijk uit bedrijfs-
hoofden en zoons. De meeste bedrijven (88%) zijn eenmansbedrijven, 
op de andere bedrijven werken twee arbeidskrachten. 
4.3.2. De produktieomvang per arbeidskracht (sbe per man ) 
De produktieomvang per mannelijke arbeidskracht bedroeg 
in 1979 gemiddeld 140 standaardbedrij fseenheden. Het aantal sbe 
per man ligt gemiddeld op een redelijk niveau hoewel het zo"n 10% 
lager ligt dan thans in "Alphen en Riel" en "Baarle-Nassau". Dit 
gemiddelde is de afgelopen jaren met ruim 7 sbe per jaar toegeno-
men. Deze produktiviteitsstijging is voor twee vijfde veroorzaakt 
door uitbreiding van de produktie en voor drie vijfde door vermin-
dering van het aantal arbeidskrachten. 
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Ervan uitgaande dat 120 ä 130 sbe per man 1) ongeveer voldoen-
de is om een redelijk inkomen te verkrijgen voor één man, is er nog 
een aanzienlijk aantal arbeidskrachten 2) dat een te gering produk-
tiepotentieel tér beschikking heeft staan: in 1979 bleef meer dan 
de helft van de arbeidskrachten onder de 130 sbe per man. 
Tabel 4.3 Produktie en arbeid 
Hoofdberoepsbedrijven Sbe per 
bedrijf 
1974 1979 
96 120 
129 164 
120 228 
194 240 
Arb.kracht 
per bedrijf 
1974 
1,11 
1,06 
1,00 
1,25 
1979 
1,10 
1,13 
1,14 
1,17 
Sbe per ar-
beidskracht 
1974 1979 
87 109 
122 146 
120 200 
155 206 
Gespec.rundveebedrijven 
Overw.rundveebedrijven 
Intens.veehouderijbedr. 
Tuinbouwbedrijven 
Totaal 113 156 1,10 1,12 103 140 
Gespec.rundveebedrijven: ! 
"Baarle-Nassau" 1978 170 1,28 133 
"Alphen en Riel" 19 77 176 1,30 135 
Het aantal sbe per man hangt sterk samen met het bedrij fsty-
pe: op de intensieve veehouderijbedrijven en de tuinbouwbedrijven 
wordt de hoogste produktie per man behaald en op de gespeciali-
seerde rundveebedrijven de laagste. Deze laagste bedrijven hebben 
gemiddeld verreweg de kleinste omvang. Ook ten opzichte van andere 
Brabantse gebieden is op de gespecialiseerde rundveebedrijven het 
aantal sbe per man laag en de gemiddelde bedrijfsomvang klein. 
1) Het aantal sbe per man geeft een indicatie van de mogelijk-
heid om de op het bedrijf aanwezige arbeid doelmatig aan %e 
wenden en zo een redelijk inkomen te verkrijgen. In 1979 kon 
een produktieomvang van ± 130 sbe bij een normale dagtaak pro-
duktieve werkgelegenheid bieden aan één volwaardige arbeids-
kracht. 
2) Regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten die 15 uur of 
meer per week meewerken. Omdat de niet regelmatig werkzame 
arbeidskrachten en de vrouwelijke arbeidskrachten buiten be- '\ 
schouwing zijn gebleven ligt de werkelijke produktieomvang per 
. regelmatig werkzame arbeidskracht lager. 
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4.4 Leeftijd van de bedrij fshoofden en opvolgings-
s i tuatie 
In dit gebied zijn veel jonge bedrijfshoofden. In 1979 was 
bijna twee derde van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrij-
ven jonger dan vijftig jaar (Alphen en Riel 59%, Baarle-Nassau 
66%). Op de intensieve veehouderijbedrijven zijn vrijwel alleen 
jongere bedrijfshoofden. 
Tabel 4.4 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
Leeftijd 
bedrijfs-
hoof d 
tot 40 jr. 
40 - 50 jr. 
50 - 55 jr. 
55 - 60 jr. 
v.a. 60 jr. 
Totaal bedr. 
Ha cultuur-
grond 
Bedr 
1974 
aantal 
25 
11 
8 
10 
8 
62 
ij f s 
% 
40 
18 
13 
16 
13 
100 
ihoofden 
1979 
aantal 
15 
18 
6 
4 
8 
51 
% 
29 
35 
12 
8 
16 
100 
Aantal 
met op-
volger 1 ) 
1 
1 
2 
4 
41 
bedrijven in 
zonder opvc 
opvolger onb« 
2 
2 
5 
9 
88 
1979 
ïlging 
ik end 
3 
1 
1 
5 
76 
Er zijn 18 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of 
ouder, op 4 van deze bedrijven of 22% is een opvolger aanwezig. 
Daarnaast is op 5 bedrijven de opvolging nog niet bekend. 
In de voorbije vijf jaren werd 42% van de bedrijven waarop 
het bedrijfshoofd het beroep beëindigde door een zoon of schoon-
zoon voortgezet (zie tabel 4.1). Uit de gegevens van 1979 blijkt 
dat op 22% van de bedrijven een aanwijsbare opvolger is en op 28% 
de opvolging nog niet bekend is. Hieruit is op te maken dat er de 
komende jaren minder opvolging is te verwachten dan in het recente 
verleden. 
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VERWACHTE ONTWIKKELINGEN IN DE LAND- EN TUINBOUW 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen in de afge-
lopen jaren geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt een beeld ge-
schetst van de te verwachten ontwikkelingen in de komende tien 
jaren (1979-1989). Hierbij wordt geen rekening gehouden met in-
grijpen in een spontaan verloop, zoals door een ruilverkaveling, 
door een veranderend beleid of door claims van de zijde van na-
tuurbescherming. Deze schets van de te verwachten ontwikkeling 
steunt in belangrijke mate op de tendenties uit het jongste verle-
den. 
5.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
Voor het bepalen van het aantal hoofdberoepsbedrijven is uit-
gegaan van de ontwikkeling in de afgelopen jaren en de situatie in 
het gebied op dit moment. 
In hoofdstuk 4 is de ontwikkeling van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven in de periode 1974-1979 uitvoerig weergegeven. Deze 
aantalsontwikkeling was het resultaat van uittreding en toetreding 
van bedrijfshoofden. De uittreding heeft hoofdzakelijk plaats door 
natuurlijke oorzaken (rusten, ziekte, overlijden) en door be-
roepsverandering. De toetreding bestaat uit het overnemen van be-
staande bedrijven en ook uit stichting van nieuwe bedrijven. Bij 
de berekening van het toekomstige aantal bedrijven is wat betreft 
de uittreding uitgegaan van de ontwikkeling in de afgelopen jaren 
waarbij het percentage voor beroepsverandering werd verminderd 
voornamelijk gezien het geringere aantal kleinere bedrijven. Voor 
de toetreding is uitgegaan van het aantal opvolgers op bedrijven 
waar reeds een opvolger kon worden aangewezen. Voor zover de op-
volging nog niet bekend is, is voor de grotere bedrijven (130 sbe 
en meer) aangenomen dat er een opvolger zal komen. Volgens deze 
wijze van benadering zal op ca. een derde van de bedrijven, waar 
het bedrijfshoofd het beroep beëindigt wegens leeftijd, een op-
volger komen. Dit opvolgingspercentage is kleiner dan in de voor-
bije jaren (42%). Verder is aangenomen dat er de komende tien jaar 
3 nieuwe hoofdberoepsbedrijven bijkomen (door stichting of uit-
breiding van nevenbedrijf), dit is evenveel als in de afgelopen 
vijf jaren. Het resultaat van deze berekening is weergegeven in 
de volgende tabel. 
30 
62 
51 
44 
19 
12 
9 
8 
5 
3 
51 
44 
38 
1979 
1984 
1989 
Tabel 5.1 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven van 
1974 tot 1989 
Beginjaar Uittreding Toetreding Eindjaar 
aantal - 1) +1) aantal 
bedr. bedr. 
1974 
1979 
1984 
1) Van bedrijfshoofden. 
Volgens deze vooruitberekening zullen er in 1989 ongeveer 38 
hoofdberoepsbedrijven zijn. Ten opzichte van 1979 is dit een ver-
mindering van ca. 3% per jaar. Het aantal bedrijven zal naar ver-
wachting in de toekomst trager verminderen dan de afgelopen ja-
ren (3,8% per jaar). Dit komt voornamelijk doordat is uitgegaan 
van een verminderde betekenis van de beroepsverandering. Verder 
dient te worden opgemerkt dat bij dit kleine aantal bedrijven een 
verschil van 2 bedrijven, een verschil van \7° per jaar betekent. 
5.2 Cultuurgrond en verdeling van de bedrijven naar 
oppervlakte 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond, in gebruik bij in 
het blok wonenden, is de afgelopen jaren verminderd (met 32 ha). 
De komende tien jaar zal voor niet-agrarische doeleinden (woning-
bouw, ontgronding, recreatie) 25 ä 30 ha cultuurgrond nodig zijn 
(zie hoofdstuk 1, paragraaf 3) en tevens zal nog wat grond aange-
houden worden door personen die uit de registratie gaan. De opper-
vlakte geregistreerde cultuurgrond zal waarschijnlijk met ca. 30 
ha verminderen tot ongeveer 765 ha in 1989 (796 ha in 1979). 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbe-
drijven is de afgelopen jaren verminderd terwijl de oppervlakte 
van de nevenbedrijven toenam. Dit kwam vooral doordat een aantal 
hoofdberoepsbedrijven nevenbedrijf werd en het grootste deel van 
de grond aanhield. Zoals in het voorgaande is gesteld zal de ver-
mindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven naar verwachting 
wat trager verlopen dan in de afgelopen jaren. De bedrijven die 
uit de hoofdberoepsbedrijven gaan zullen, evenals in het verleden, 
geleidelijk grond loslaten maar ook nog grond blijven behouden het-
zij als nevenbedrijf maar ook als niet-geregistreerde. De mate 
hiervan is mede afhankelijk van de grondmarkt: bij verwachte stij-
ging van de grondprijs zal men eerder geneigd zijn grond aan te 
houden' dan bij een constante of dalende markt. Anderzijds zullen 
de blijvende bedrijven grond in gebruik nemen van bedrijven die 
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opgeheven worden; deels van bedrijven welke thans geregistreerd 
zijn, deels van bedrijven die niet (meer) geregistreerd zijn. Het 
resultaat zal naar verwachting zijn dat in de komende jaren de ver-
houding tussen grondgebruik door hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
nauwelijks zal veranderen. 
Tabel 5.2 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond. 
Oppervlakte in ha Percentage 
1974 1979 1989 1974 1979 1989 
Hoofdberoepsbedrijven 740 638 620 89 80 81 
Nevenbedrijven 1) 88 158 145 11 20 19 
Totaal 828 796 765 100 100 100 
1) Met 10 sbe en meer. 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen zal 
in de toekomst naar verwachting worden gewijzigd in die zin dat 
het aantal bedrijven groter dan 15 ha zal toenemen waartegenover 
het aantal kleinere bedrijven zal afnemen. De helft van de be-
drijven zal vermoedelijk minstens 15 ha grond hebben. 
Tabel 5.3 De hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 40 ha 
Totaal 
Aant; 
1974 
22 
27 
8 
5 
62 
al bedri 
1979 
17 
21 
7 
6 
51 
. iven 
1989 
9 
10 
8 
1 1 
38 
Percent 
1974 
35 
44 
13 
8 
100 
:age b< 
1979 
33 
41 
14 
12 
100 
adriiven 
1989 
24 
26 
21 
29 
100 
Als er in 1989 nog 38 hoofdberoepsbedrijven zijn wordt bij 
een grondgebruik van 620 ha de gemiddelde oppervlakte per bedrijf 
16,3 ha (12,5 ha in 1979 en 11,9 ha in 1974). Op grond van de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven naar bedrij fstype (zie 5.4) mag 
verwacht worden dat de rundveebedrijven een gemiddelde oppervlakte 
van ruim 20 ha zullen hebben en de intensieve veehouderijbedrijven 
en tuinbouwbedrijven 8 ä 10 ha. 
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Een globale benadering van de oppervlakte grond die van ge-
bruiker zal wisselen door verdwijnen van bedrijven kan verkregen 
worden door de hiervoor opgestelde prognose van het aantal bedrij-
ven als uitgangspunt te nemen. Hierin is berekend dat er 16 be-
drijven als hoofdberoepsbedrijven zullen verdwijnen. De gemiddelde 
oppervlakte van deze bedrijven is kleiner dan die van de bedrijven 
die blijven (in 1979 was de gemiddelde oppervlakte van de wijkers 
- inclusief twijfelaars - 10,5 ha en van de blijvers 13,1 ha). In 
totaal beschikken deze bedrijven dus over circa 170 ha cultuur-
grond. Deze cultuurgrond zal niet helemaal van gebruiker wisselen 
aangezien deze bedrijven voor een gedeelte nog voortgezet zullen 
worden als nevenbedrijf of wel dat nog grond wordt aangehouden 
terwijl men niet meer geregistreerd is. Anderzijds zal van de 158 
ha die in 1979 in handen was van nevenbedrijven (zie tabel 5.2) 
een aanzienlijk deel van gebruiker wisselen. Het grondgebruik van 
de groep nevenbedrijven zal, zoals hiervoor werd aangegeven, naar 
verwachting iets afnemen. Door verkleining van bedrijven welke 
als hoofdberoepsbedrij f verdwijnen en door opheffing van nevenbe-
drijven zal naar raming 170 à 180 ha naar andere bedrijven over-
gaan, dit is ca. 2% van de blokoppervlakte per jaar. Voor een ge-
deelte betreft dit eigendomsoverdracht (naar verwachting ongeveer 
twee derde). Voorts moet er rekening mee gehouden worden dat deze 
transacties zich voor een gedeelte afspelen tussen familieleden. 
5.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
Het grondgebruik 
Het grondgebruik van de hoofdberoepsbedrijven dat de laatste 
jaren is verminderd (met 100 ha) zal naar verwachting ook de ko-
mende jaren afnemen (met ca. 50 ha) voornamelijk door onttrekking 
van grond voor niet-agrarische doeleinden. 
De verhouding grasland-bouwland-tuinland zal in de toekomst 
weinig veranderen. Verreweg de meeste cultuurgrond zal gebruikt 
worden ten behoeve van de rundveehouderij (ruim 90%). De oppervlak-
te tuinbouwgewassen zal waarschijnlijk enigszins worden uitgebreid. 
Tabel 5.4 Ontwikkeling van het grondgebruik 
Hoofdberoepsbedrijven 1974 1979 1989 
Ha cultuurgrond 740 638 j^°_ 
Percentage: 
grasland 78 73 72 
snijmais 14 18 19 
bouwland 1) 5 3 2 
tuinland 3 6 7 
1) Exclusief snijmais. 
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De rundveehouderij 
In de afgelopen jaren werd constant 91 à 92% van de cultuur-
grond gebruikt voor de rundveehouderij. Dit zal ook in de toekomst 
waarschijnlijk zo blijven. Het aantal bedrijven met melkvee is de 
laatste jaren sterk verminderd, mede onder invloed van de invoe-
ring van melktanks.Dit had eind mei 1980 zijn beslag gekregen:'op 
25 bedrijven is een melktank aangeschaft en wordt thans nog melk-
vee gehouden. Op de bedrijven waar een melktank is aangeschaft 
werden in 1979 gemiddeld 39 koeien per bedrijf gehouden en kwam 
83% van het melkvee op de hoofdberoepsbedrijven voor. De 25 be-
drijven waar momenteel melkvee wordt gehouden zullen naar verwach-
ting, op enkele uitzonderingen na, hiermee de komende jaren door-
gaan. Dit betekent dat er omstreeks 1989 ongeveer 21 bedrijven met 
koeien zijn. 
De melkveestapel in het gebied zal naar verwachting iets boven 
het niveau van de laatste jaren (± 1200 koeien)komenf De afgelopen 
jaren is het aantal koeien op de hoofdberoepsbedrijven iets ver-
minderd (3%) doordat men in het kader van de omschakeling op het 
tankmelken op veel bedrijven het melkvee heeft afgestoten. Daarte-
genover werd op de bedrijven waar thans een ligboxenstal is het 
aantal koeien met een derde uitgebreid. De bouw van een ligboxen-
stal gaat veelal gepaard met een forse uitbreiding van het aantal 
koeien, want de hogere stalkosten kunnen doorgaans alleen opge-
vangen worden door produktieuitbreiding. Momenteel zijn er 13 be-
drijven met een ligboxenstal en op 3 wordt er een gebouwd. De vee-
dichtheid op de ligboxenstalbedrijven bedraagt 3,34 g.v.e. per ha 
grasland plus voedergewassen, dus aanmerkelijk hoger dan het ge-
middelde van alle hoofdberoepsbedrijven (2,98 g.v.e.) op dit mo-
ment. Naar verwachting zal nu de omschakeling in het tankmelken 
is voltooid de melkveestapel niet meer verder dalen, maar zal het 
afstoten van een aantal kleine veestapels dat dit teweeg bracht ruim 
gecompenseerd worden door uitbreiding van het aantal koeien op de 
bedrijven met melkvee. Wanneer er rekening mee gehouden wordt dat 
niet alle bedrijven hun stallen zullen moderniseren en hun grond-
gebruik intensiveren kan de veedichtheid voor de toekomst geschat 
worden op +_ 3,2 g.v.e. per ha grasland en voedergewassen (waarvan 
2,3 melkkoeien) op de hoofdberoepsbedrijven. Dit betekent dat er 
1300 koeien worden gehouden. De melkveebezetting in het blok wordt 
dan 1,87 koe per ha grasland plus voedergewassen van alle bedrij-
ven. 
De geschetste ontwikkeling van ongeveer 1300 koeien op circa 
21 bedrijven in 1989 betekent dat dan gemiddeld 62' koeien per be-
drijf worden gehouden (in 1979 op de rundveebedrijven 32 koeien 
per bedrijf, op bedrijven met een ligboxenstal 48). 
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Tabel 5.5 Ontwikkeling van de rundveehouderij in grootveeëenheden 
en produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven 1974 1979 1989 
Ha grasland 
Ha snijmais + voederbieten 
Totaal grootveeëenheden 
Grootveeëenheden per ha 1) 
Melkkoeien per ha 1) 
Aantal sbe rundveehouderij 2) 
574 
101 
1923 
2,85 
1,81 
5076 
469 
114 
1738 
2,98 
2,03 
4680 
447 
118 
1790 
3,17 
2,30 
4880 
1) Grasland plus voedergewassen. 
2) Inclusief snijmais en voederbieten. 
De intensieve veehouderij 
De toekomstige ontwikkeling van de totale omvang van de in-
tensieve veehouderij is zeer moeilijk aan te geven. In de afgelo-
pen jaren is de groei gestimuleerd doordat boeren, die de melk-
veehouderij hebben afgestoten, de intensieve veehouderij uitbreid-
den. In de komende jaren zal dit minder gaan voorkomen, uitgezon-
derd de eerste jaren (1979, 1980). Verder zal op een aantal be-
drijven de omvang van de intensieve veehouderij worden uitgebreid 
en zullen een paar nieuwe bedrijven worden gesticht. Voor de ko-
mende tien jaar wordt volgens raming een groei van 1000 sbe ver-
wacht, dit is gemiddeld 100 sbe per jaar tegen een jaarlijkse 
groei van 177 sbe in de voorbije jaren. De totale omvang van de 
intensieve veehouderij zal hierbij met ruim de helft toenemen. 
De tuinbouw en de akkerbouw 
Het tuinbouwareaal nam de afgelopen jaren toe vooral door 
uitbreiding van de groenteteelt in de open grond en door de teelt 
van boomkwekerij gewassen. Voor de toekomst wordt uitgegaan van een 
beperkte toename van het tuinbouwareaal (tot ca. 43 ha), een uit-
breiding van de groenteteelt en de boomkwekerij gewassen, een vrij-
wel gelijkblijvende oppervlakte glas en eenzelfde aantal sbe per 
ha als in 1979. De totale produktieomvang van de tuinbouw zal hier-
door naar verwachting met + een kwart toenemen. 
Van het bouwland zal waarschijnlijk slechts een beperkte op-
pervlakte niet met snijmais worden beteeld maar met suikerbieten 
en akkerbouwmatige groentegewassen. 
De totale produktieomvang 
De hiervoor beschreven ontwikkeling van de produktieomvang 
is weergegeven in de volgende tabel. 
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Tabel 5.6 De ontwikkeling van de produktieomvang (hoofdberoeps-
bedrijven) 
1974 1979 1989 
Sbe voor rundveehouderij 1) 
Sbe voor intensieve veehouderij 
Sbe voor tuinbouw 
Sbe voor akkerbouw 2) 
Sbe totaal 
5076 
972 
747 
190 
4680 
1855 
1258 
165 
4880 
285'0 
1550 
80 
6985 7958 9360 
1) Inclusief voedergewassen 
2) Exclusief voedergewassen 
De totale produktie op de hoofdberoepsbedrijven zal bij deze 
uitgangspunten toenemen van ca. 8000 sbe in 1979 tot omtrent 9400 
sbe in 1989. De jaarlijkse groei is dan 1,6% terwijl deze in de 
periode 1974-1979 2,6% was. Uitgaande van de veronderstelde 9360 
sbe in 1989 kan de verdeling van de bedrijven over de omvangsklas-
sen eruit zien zoals in tabel 5.7 is weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het aantal bedrijven met minder dan 130 sbe sterk zal afnemen 
en dat het aantal met meer dan 220 sbe zal toenemen. 
Tabel 5.7 De produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Sbe per 
bedrijf 
Tot 130 
130 - 170 
170 - 220 
220 e.m. 
Totaal 
Aantal 
1974 
46 
7 
6 
3 
62 
bedri 
1979 
25 
10 
4 
12 
51 
jven 
1989 
9 
5 
6 
18 
38 
Percenta 
1974 
74 
11 
10 
5 
100 
ge bedri 
1979 
49 
20 
8 
23 
100 
.jven 
1989 
24 
13 
16 
47 
100 
De gemiddelde produktieomvang per bedrijf zal op grond van 
het voorgaande met 9 sbe per jaar toenemen (evenveel als de laat-
ste jaren), dit is meer dan de groei die in de afgelopen periode 
noodzakelijk was (ca. 6 sbe per jaar) om voldoende produktieve 
werkgelegenheid te behouden voor de arbeidskrachten op doelmatige 
geleide bedrijven. 
Uitgaande van 160 ä 170 sbe in 1979 zou bij een groei van 6 
sbe 1) per jaar in 1989 een minimumomvang van 220 ä 230 sbe per be-
drijf noodzakelijk zijn om voldoende inkomen te bieden om het bedrijf 
te kunnen continueren. Uit tabel 5.7 blijkt dat ongeveer de helft 
van de bedrijven groter zal zijn dan 220 sbe. 
1) Zie rapport Krimpenerwaard, LEI-concept publikatie, 1980. 
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5.4 Bedrij f s type 
Een globale indruk van de ontwikkeling van de structuur van • 
de bedrijven geven de verhoudingen tussen de aantallen bedrijven 
naar bedrijfstype. De ontwikkeling in de afgelopen jaren bestond 
uit een sterke vermindering van het aantal rundveebedrijven en een 
beperkte toename van het aantal intensieve veehouderijbedrijven en 
tuinbouwbedrijven. Deze ontwikkeling zal nog enigszins doorgaan, 
met name ten opzichte van 1979 toen melktanks nog niet algemeen 
waren. Uit modelberekeningen op grond van de ontwikkeling in de 
afgelopen jaren komt naar voren dat in de toekomst op ruim de 
helft van de bedrijven de rundveehouderij de voornaamste produktie-
tak zal zijn, op ongeveer een kwart de intensieve veehouderij en 
op circa een vijfde de tuinbouw. 
Tabel 5.8 Ontwikkeling naar bedrij fstype 
1974 1979 1989 
Rundveebedrijven 1) 
Intensieve veehouderijbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
Totaal hoofdberoepsbedrijven 
54 
4 
4 
38 
7 
6 
21 
10 
7 
62 51 
1) "Gespecialiseerde rundveebedrijven" en "overwegend rundvee-
bedrijven". 
5.5 Arbeidskrachten 
De betekenis van de land- en tuinbouw als directe bron van 
werkgelegenheid wordt voortdurend kleiner. De vermindering van het 
aantal arbeidskrachten is nauw verbonden aan de vermindering van 
het aantal bedrijven, het merendeel is immers eenmansbedrijf. 
Gezien de vele bedrijven met jonge bedrijfshoofden waarop in 
de toekomst een aantal meewerkende zoons mag worden verwacht, 
wordt ervan uitgegaan dat de arbeidsbezetting per bedrijf iets zal 
toenemen (tot gemiddeld ca. 1,25 man). Op de 38 hoofdberoepsbedrij-
ven in 1989 zullen naar schatting 48 vaste mannelijke arbeidskrach-
ten werken. Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten zal dan de 
komende tien jaar met een tiental personen verminderen. 
5.6 Produktieomvang per bedrijf en per man 
Hiervoor is aangegeven dat de produktieomvang, het totale 
aantal sbe, zal toenemen. Dit zal relatief minder zijn dan de 
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laatste jaren, doordat een tragere groei wordt verwacht. Het aan-
tal bedrijven en arbeidskrachten zal blijven verminderen. 
Het gemiddeld aantal sbe per bedrijf en per arbeidskracht zal 
verder toenemen doch procentueel gezien minder snel dan de laatste 
jaren. Verwacht wordt een gemiddelde van 240 à 250 sbe per bedrijf 
en circa 195 sbe per vaste mannelijke arbeidskracht omstreeks .1989. 
Tabel 5.9 Ontwikkelingen op hoofdberoepsbedrijven 
1974 
62 
6985 
68 
1,10 
113 
103 
1979 
51 
7958 
57 
1,12 
156 
140 
1989 
38 
9360 
48 
1,25 
246 
195 
Jaarlijks 
groeipi 
1974-
1979 
- 3,8 
+ 2,6 
- 3,5 
+ 0,4 
+ 6,7 
+ 6,3 
arc. 
1979-
1989 
- 2,9 
+
 1,6 
- 1,7 
+ 1,1 
+ 4,6 
+ 3,4 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 
Aantal sbe 
Aantal arbeidskrachten totaal 
Aantal arbeidskrachten/bedr. 
Aantal sbe per bedrijf 
Aantal sbe per man 
Wat het aantal sbe per vaste mannelijke arbeidskracht aangaat 
ligt het gebied achter op sommige andere Brabantse gebieden. In 
1979 lag het aantal sbe per man in het gebied (met 140) zo'n 10% 
lager dan eerder in "Baarle-Nassau" (150 sbe in 1978) en "Alphen 
en Riel" (141 in 1977). Ook in de toekomst zal het aantal sbe per 
man in het blok achterblijven bij deze gebieden; het groeipercen-
tage over een langere periode 1) zal waarschijnlijk veel overeen-
komst vertonen. 
1) Ontwikkeling van het aantal sbe per man: 
"Moersche Heide": 
"Baarle-Nassau" 
"Alphen en Riel" 
van 103 in 1974 tot 195 in 1989 = 4,3% per jaar; 
van 113 in 1973 tot 195 in 1988 = 3,7% per jaar; 
van 1 10 in 1972 tot 201 in 1987 =4,1% per jaar. 
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SAMENVATTING 
Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied "Moersche Heide" ligt in het mid-
den van Noord-Brabant ten noorden van Tilburg en omvat uitsluitend 
gronden gelegen in de gemeente Loon op Zand. 
Het is een vlak en open landbouwgebied waar de boerderijen in 
lintbebouwing langs de verharde wegen liggen. Aan de oostzijde wordt 
het begrensd door grote bos- en natuurcomplexen. De grond, voorname-
lijk zandgrond, wordt hoofdzakelijk gebruikt als grasland en bouw-
land. De agrarische produktie bestaat uit rundveehouderij, inten-
sieve veehouderij en tuinbouw. 
De totale oppervlakte van het blok is 990 ha. De agrarische 
bedrijven die in het blok zijn gelegen hebben ca. 830 ha in ge-
bruik. 
In het blok ligt de zeer kleine woonkern De Moer waarin - met 
het bijbehorende landelijke gebied - slechts 3% van de bevolking 
van de gemeente Loon op Zand woont. Het aantal inwoners van De 
Moer blijft constant; de bevolking van de gemeente nam even snel 
toe als in de provincie. De toekomstige bevolkingsgroei van de ge-
meente zal vooral bepaald worden door vestigingsoverschotten als 
gevolg van woningbouw ten behoeve van de regio Waalwijk. 
De werkgelegenheid in het blok heeft voor een belangrijk deel 
een agrarisch karakter maar voor de gemeente als geheel is de 
agrarische werkgelegenheid van zeer beperkte betekenis. 
In het bestemmingsplan buitengebied voor Loon op Zand is het 
grootste deel van het blok aangegeven als "agrarisch gebied" waar 
de landbouw voorrang geniet en waar vestiging van nieuwe bedrijven 
is toegestaan. Een beperkte oppervlakte van het blok, ca. 10%, is 
aangeduid als "landschappelijk waardevol agrarisch gebied" en 
"natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied". 
Grondgebruik, bedrijfstype en produktie 
De oppervlakte cultuurgrond gemeten maat van alle in 1979 
geregistreerde bedrijven was 796 ha; hiervan kwam 638 ha of 80% 
voor op hoofdberoepsbedrij ven. De cultuurgrond wordt voor 91% ge-
bruikt ten behoeve van de rundveehouderij (grasland en snijmais). 
Het aantal nevenbedrijven nam toe door overgang van hoofdberoeps-
naar nevenbedrijven. 
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De rundveehouderij (inclusief voergewassen) is de grootste 
produktietak met 59% van het aantal sbe op de hoofdberoepsbedrij-
ven. De intensieve veehouderij (met 23%) en de tuinbouw (met 16%) 
zijn eveneens van belang. De uitbreiding van de produktieomvang 
in de afgelopen jaren (met 2,6% per jaar) bestond alleen uit een 
groei van de intensieve veehouderij en de tuinbouw, de omvang, van 
de rundveehouderij verminderde. 
In 1979 was op driekwart van de bedrijven de rundveehouderij 
het omvangrijkste bedrijfsonderdeel, op 14% de intensieve veehou-
derij en op 12% de tuinbouw. De afgelopen jaren is het aantal rund-
veebedrijven sterk verminderd en namen de aantallen met voorname-
lijk intensieve veehouderij en tuinbouw iets toe. Ook voor de toe-
komst mag worden verwacht dat het aantal rundveebedrijven afneemt 
en het aantal intensieve veehouderijbedrijven iets toeneemt. De ge-
middelde bedrijfsoppervlakte van de rundveebedrijven die nu slechts 
14 a 15 ha is zal in 1989 naar verwachting ruim 20 ha zijn. 
De grootste produktietak, de rundveehouderij, is de afgelopen 
jaren in omvang verkleind doordat op veel bedrijven het melkvee 
werd afgestoten. Door de vermindering van het aantal hoofdberoeps-
bedrij ven met melkvee nam het totale aantal melkkoeien, jongvee en 
mestvee af evenals de oppervlakte gras + voedergewassen. De vee-
dichtheid in het gebied ligt lager dan in de provincie. Gerekend 
over alle bedrijven - dus inclusief nevenbedrijven - worden gemid-
deld 163 koeien en 264 g.v.e. per 100 ha grasland en voedergewassen 
gehouden tegen 167 koeien en 272 g.v.e. in Noord-Brabant. De rund-
veehouderij, met name het melkvee, concentreert zich steeds meer 
op gespecialiseerde rundveebedrijven, dit zal in de toekomst ver-
der doorgaan. Te verwachten is dat omstreeks 1989 op ongeveer 21 
bedrijven melkvee zal worden gehouden, dat is op ongeveer de helft 
van de bedrijven. Doordat de oppervlakte cultuurgrond iets zal ver-
minderen en de bouwland-graslandverhouding weinig zal veranderen, 
zal ook het grondgebruik ten behoeve van de rundveehouderij vermin-
deren. Verder zal, door enige ontwikkeling in de rundveehouderij, 
de veedichtheid op de hoofdberoepsbedrijven in 1989 ongeveer 3,2 
g.v.e. en circa 2,3 koeien per ha grasland plus voedergewassen 
kunnen bedragen. Bij deze uitgangspunten zal het aantal melkkoeien 
iets toenemen. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf met melkvee 
zal in 1988 boven de 60 liggen. 
De modernisering in de melkveehouderij is reeds ver gevorderd: 
van de bedrijven met melkvee beschikt bijna twee derde over een 
ligboxenstal en tankmelken is algemeen. Ruim een derde van de be-
drijven heeft te weinig grond bij huis om de veestapel het hele 
seizoen hierop te kunnen laten weiden waardoor de bedrijfsvoering 
niet optimaal is. 
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Veel boeren hebben te weinig grond om alleen van grondgebon-
den produktie te kunnen bestaan. De intensieve veehouderij - voor-
namelijk varkenshouderij - is dan ook een belangrijke produktie-
tak geworden. De omvang hiervan is de laatste jaren bijna verdub-
beld. Voor de toekomst wordt ervan uitgegaan dat de omvang van de 
intensieve veehouderij met ongeveer de helft zal toenemen. 
Het tuinbouwareaal is de laatste jaren uitgebreid (tot 37 ha) 
en de produktieomvang nam snel toe , voornamelijk door uitbreiding 
van de groenteteelt in de open grond. Deze ontwikkeling zal waar-
schijnlijk in beperkte mate doorgaan waardoor de totale produktie-
omvang van de tuinbouw naar verwachting met ongeveer een kwart zal 
toenemen. 
Bedrijfsoppervlakte, grondmobiliteit en rechtsvorm grondgebruik 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond is de afgelopen 
jaren met 32 ha verminderd tot 796 ha. Ook de komende jaren zal het 
agrarisch grondgebruik verminderen door o.a. aanspraken voor woning-
bouw, ontgronding en recreatie (globaal met ca. 30 ha). Naar schat-
ting zal in 1989 ongeveer 765 ha cultuurgrond geregistreerd zijn, 
waarvan circa 620 ha op hoofdberoepsbedrijven. De gemiddelde opper-
vlakte van alle hoofdberoepsbedrijven zal dan ruim 16 ha zijn: van 
de rundveebedrijven ruim 20 ha, van de intensieve veehouderijbedrij-
ven en de tuinbouwbedrijven 8 a 10 ha. Volgens raming zal de helft 
van de bedrijven minstens 15 ha grond hebben (25% in 1979). 
In de periode 1974-1979 is een kwart van de oppervlakte cul-
tuurgrond van gebruiker gewisseld. Deze wisseling bestond voor 44% 
uit overdracht van gehele bedrijven, aan familieleden. De meeste 
grond (56%) wisselde van gebruiker door verkleining en opheffing 
vam bedrijven, ten aanzien hiervan bestaat de indruk dat derden 
hiervan minstens zoveel in handen kregen als familieleden. Voor de 
komende tien jaar kan door bedrijfsverkleining en opheffing van be-
drijven volgens raming 170 a 180 ha grond naar andere bedrijven 
overgaan. Deze grond komt echter lang niet allemaal op de "vrije" 
voor iedereen toegankelijke grondmarkt, een gedeelte wordt door 
familieleden overgenomen. 
Bijna 70% van de cultuurgrond is eigendom van de gebruikers. 
Het pachtland is voor twee derde eigendom van particulieren, het 
andere pachtland is zowel eigendom van de overheid als van andere 
rechtspersonen. 
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Ontwikkeling van het aantal bedrijven en van de arbeidsbezetting 
In 1979 waren er in het ruilverkavelingsgebied 51 hoofdbe-
roepsbedrijven en 29 geregistreerde nevenbedrijven. Het aantal 
hoofdberoepsbedrijven is in de periode 1974-1979 met 3,8% per jaar 
verminderd. De vermindering van het aantal bedrijven verliep snel-
ler dan b.v. in "Alphen en Riel" met 2,6% per jaar. De oorzaken 
waardoor bedrijven als hoofdberoepsbedrij f zijn verdwenen waren 
beroepsbeëindiging door oudere bedrijfshoofden en veel beroeps-
verandering door jongeren. De bedrijven die vrijkwamen doordat 
oudere bedrij fshoofden het beroep beëindigden, werden bijna altijd 
voortgezet door een zoon. De komende tien jaar (1979-1989)zal de ver-
mindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven vermoedelijk iets 
trager verlopen (tot ± 38 bedrijven) voornamelijk doordat naar ver-
wachting de beroepsverandering van minder betekenis zal zijn. 
Het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten op de hoofd-
beroepsbedrijven is verminderd. De gemiddelde arbeidsbezetting per 
bedrijf bleef de afgelopen jaren gelijk en is zeer laag (ca. 1,1 
man). Daar er veel bedrijven met jonge bedrij fshoofden zijn waarop 
in de toekomst een meewerkende zoon mag worden verwacht, kan de 
arbeidsbezetting per bedrijf wellicht iets toenemen. Verwacht wordt 
dat er omstreeks 1989 ongeveer 48 vaste mannelijke arbeidskrachten 
op de bedrijven werkzaam zullen zijn. \ 
Er zijn veel nevenbedrijven namelijk 36% van alle bedrijven. 
Het aantal nevenbedrijven nam de afgelopen jaren toe. De opper-
vlakte cultuurgrond van de nevenbedrijven steeg tot 20% van alle 
grond. 
Produktieomvang en produktiviteit 
De totale produktieomvang (in sbe) van de hoofdberoepsbedrij-
ven is de laatste vijf jaar met 14% - of 2,6% per jaar - toegeno-
men. Deze groei was het gevolg van de uitbreiding van de intensieve 
veehouderij en de tuinbouw. Ook in de komende jaren zal de produktie-
omvang toenemen maar naar verwachting slechts met 1,6% per jaar. 
In 1979 was de bedrijfsomvang in "Moersche Heide" gemiddeld 
156 sbe per bedrijf, waarmee de bedrijven gemiddeld kleiner waren 
dan in "Alphen en Riel" en "Baarle-Nassau". De gemiddelde bedrijfs-
omvang nam de afgelopen jaren met ruim 8 sbe per jaar toe, een groei 
die even sterk was als in de vergeleken gebieden maar die later op 
gang is gekomen. 
Drie vijfde van de bedrijven had in 1979 een omvang van minder 
dan 160 sbe. Veel van deze bedrijven zijn te klein om op langere 
termijn te kunnen blijven bestaan. 
In de afgelopen periode is het aantal vaste mannelijke ar-
beidskrachten verminderd terwijl de totale produktieomvang werd 
uitgebreid. De produktieomvang per regelmatig werkzame man nam 
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dientengevolge toe van 103 tot 140 sbe, dit niveau ligt onder dat 
van "Alphen en Riel" en "Baarle-Nassau".(Omdat hierbij geen reke-
ning is gehouden met het meewerken van vrouwelijke arbeidskrachten 
of van losse arbeidskrachten ligt het feitelijke niveau lager).De 
groei in de afgelopen jaren was wel even sterk als in deze gebieden. 
Ook voor de toekomst mag een belangrijke vergroting van de 
produktieomvang per bedrijf en per man worden verwacht, zij het 
minder snel dan in het jongste verleden. Voor omstreeks 1989 wordt 
een gemiddelde produktieomvang van 240 ä 250 sbe per bedrijf en 
circa 195 sbe per man verwacht. 
Enkele slotopmerkingen 
Moersche Heide is een gebied met, vooral in oppervlakte, vrij 
kleine hoofdberoepsbedrijven en veel nevenbedrijven. De landbouw 
in dit gebied heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Het 
aantal hoofdberoepsbedrijven is aanzienlijk verminderd en op de 
gebleven bedrijven nam de gemiddelde omvang per bedrijf en per man 
snel toe. 
Deze ontwikkeling is kennelijk van vrij recente datum. Het 
niveau van de landbouw heeft echter nog niet het peil bereikt van 
gebieden als b.v. "Alphen en Riel" en "Baarle-Nassau". Zo is de 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte en bedrijfsomvang kleiner en ligt 
het aantal sbe per man lager dan in deze gebieden. In de rundvee-
houderij zien we, onder meer door de verplichte overschakeling op 
tankmelken, een sterke concentratie van het melkvee op een beperkt 
aantal bedrijven. Waren er in 1974 nog 53 bedrijven met melkvee, 
op het moment zijn er nog slechts 25 over. Ondanks een sterke ver-
mindering van het aantal melkveehouders daalde de melkveestapel maar 
in beperkte mate. 
Hoewel het aantal bedrijven met melkvee sterk verminderde 
bleef het grondgebruik in het gebied sterk gericht op de rundvee-
houderij (voor ruim 90%). Dit heeft tot gevolg gehad dat veehou-
ders in vele gevallen ruwvoer aankopen bij bedrijven die de melk-
veestapel opgeruimd hebben. In 1974 beschikten de 53 hoofdberoeps-
bedrijven met melkvee over 81% van de cultuurgrond in het gebied 
terwijl de 25 melkveehouders in 1979 slechts over ± 50 % be-
schikten en de oppervlakte voedergewassen in het gebied ongeveer 
gelijk bleef. 
Deze ontwikkelingen zijn van groot belang voor de toekomstige 
inrichting van het gebied. Zo zal men bij de melkveebedrijven ex-
tra aandacht moeten besteden aan de oppervlakte van de huiskavel. 
Bij de produktie van ruwvoeder is de ligging van de kavel t.o.v. 
de bedrijfsgebouwen minder belangrijk. Hier zal men in verband met 
een efficiënte exploitatie vooral aandacht kunnen besteden aan 
concentratie van de kavels en aan de kavelvorm. 
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Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbedrij fs-
eenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B-bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C en D-bedri jven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik. 
3. Standaardbedrij f s eenheden 
Standaardbedrij fseenheid (sbe): 
Eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen 
met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Voornaamste gewassen en dieren 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Snijmais 
Grasland 
sbe per ha 
2,5 
6,0 
6,5 
3,5 
1,0 
sbe per dier 
Jongvee/mestvee 
Melkkoeien 
Mestkalveren 
Mestvarkens/opfokzeugen 
Fokzeugen 
Leghennen (100 stuks) 
Slachtkuikens (1000) 
0,7 
2,5 
0,4 
0,18 
1,40 
1,30 
3,50 
4. Bedrij f s typen 
Voor de indeling in bedrij fstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drij f seenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuin-
bouw en de intensieve veehouderij . Afhankelijk van het percentage sbe dat per be-
drijf voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld 
in "bedrijfstypen". Onderscheiden zijn: 
1. 
2. 
3. 
4. 
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Gespecialiseerde rundveebedrijven: 80% of meer van de sbe voor rundvee; 
Overwegend rundveebedrijven 
Intensieve veehouderijbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
40-80% van de sbe voor rundvee; 
60% of meer van de sbe voor intensieve 
veehouderij ; 
60% of meer van de sbe voor tuinbouw. 
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